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Abstraer 
The autors of this paper present thirty three roman coins from Huétor T¡ijar, a 
village in the western part of Granada's fertile plain. The coins ha ve a cronology among in 
the mid III century and at the end of the IV century a.Ch. 
El conjunto de treinta y tres monedas que aquí presentamos ha sido 
localizado de manera fortuita en la mayoría de los casos por sus actuales 
poseedores, vecinos de la localidad granadina de Huétor Tájar, en el ejercicio de 
faenas agrícolas. Dicha localidad se encuentra en la zona más occidental de la vega 
granadina, próxima a Loja, en las inmediaciones del río Genil, a la altura de su 
cauce medio. Toda esta amplia zona, incluida en el denominado "pasillo de Loja", 
presenta unas secuencias culturales y de poblamiento prácticamente ininterrumpidas 
desde el Paleolítico. En lo concerniente al ámbito romano contamos con numerosos 
testimonios epigráficos y algunos otros hallazgos de menor entidad que certifican 
un importante nivel de ocupación, estando documentados un buen número de 
yacimientos, destacando en el caso concreto de Huétor Tájar el de la "Meseta de 
Fornes", en las márgenes de los ríos Cacín y Alhama y el que lleva el nombre del 
propio pueblo, por encontrarse en sus inmediaciones.1 Incluso, en su momento no 
faltó quien quiso identificar Huétor Tájar con la Vesci Faventia de Plinio, tras 
identificar Loja con llipula Laus.2 En cualquier caso no cabe sino lamentar que la 
ya tradicional falta de prospecciones y excavaciones sistemáticas nos impida dibujar 
un panorama mucho más nítido de lo que fue el poblamiento romano en esta impor-
l. Mendoza, A., La Prehistoria y arqueologías granadinas a través del Museo Arqueológico de 
Granada, Granada, 1985. 
2. AA. VV., El poblamiento antiguo en la tierra de Loja, Granada, 1986, p. 223. 
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tante zona. Consiguientemente, el testimonio numismático que aquí exponemos 
debe entenderse como una aportación más en este sentido. 
De las treinta y tres monedas que hemos estudiado, treinta y dos presentan 
una datación bajoimperial y una es un denario republicano, perfectamente fechable 
en 119 a.C. Las bajoimperiales se mueven en una cronología que oscila entre 258-
260 d.C. y 379-383 d.C., destacando por su número las pertenecientes a 
Constantino I y a Constantino IL El estado general de conservación es regular, 
pues, al tratarse en su mayor parte de pequeños bronces, el desgaste sufrido en 
superficies y bordes es notable. No obstante, hemos podido identificar casi todas 
ellas. Hemos incluido al final del artículo un mapa de la zona en la que se ubican 
los hallazgos y unas láminas con las fotos de todas ellas. Debido a su estado hemos 
optado por presentarlas en tamaño ampliado, encontrándose la referencia exacta del 
peso y medidas en sus correspondientes fichas. 
MONEDA N° 1 
ANVERSO-TIPO: Cabeza laureada de Jano bifronte; alrededor leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: [M F]OURI L F. 
REVERSO-TIPO: Figura galeada de Roma, de pie, a izquierda, con lanza en mano 
izquierda, coronando un trofeo con su mano derecha. 
REVERSO-LEYENDA: ROMA. 
EXERGO: HLI. 
CRONOLOGÍA: 119 a.C. 
DENOMINACIÓN: Denario. 
PESO: 2' 1 gr. 
GROSOR: 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: Crawford, 281. 
EMISOR: L. Furius Philus. 
METAL: AR. 
CECA: Roma. 
MÓDULO: 16 mm. 
CUÑO: 6 h. 
OBSERVACIONES: Buen estado de conservación, con cierto desgaste en ambas 
superficies. 
ANVERSO-TIPO: Busto radiado, con coraza, a derecha; alrededor leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: GALLIE[NUS A}UG. 
REVERSO-TIPO: Marte de pie a izquierda portando globo y lanza; en campo letra 
o signo; alrededor leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: VIRTU[S A]U[G]. 
EXERGO: No presenta. EMISOR: Galieno. 
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CRONOLOGÍA: 258-268 d.C. 
DENOMINACIÓN: Antoniniano. 
PESO: 3' 1 gr. 
GROSOR: 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: 
METAL: AE. 
CECA: 
MÓDULO: 19 mm. 
CUÑO: 11 h. 
OBSERVACIONES: Regular estado de conservación, con desgaste que afecta a los 
bordes y a las leyendas del anverso y del reverso. 
MONEDA N° 3 
ANVERSO-TIPO: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: No se puede determinar. 
REVERSO-TIPO: AguiJa de frente, con la cabeza vuelta a la derecha. 
REVERSO-LEYENDA: [CONSECRAT]JO. 
EXERGO: No presenta 
CRONOLOGÍA: 260-270 d.C. 
DENOMINACIÓN: 
PESO: 2' 1 gr. 
GROSOR: 2 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: 
EMISOR: 3• 
METAL: AE. 
CECA: 
MÓDULO: 15 mm. 
CUÑO: 11 h. 
OBSERVACIONES: Estado de conservación muy malo, no pudiéndose apreciar las 
leyendas de anverso y reverso. 
MONEDA N° 4 
ANVERSO-TIPO: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: IMP C CLAUDJUS AUG. 
REVERSO-TIPO: No se puede determinar. 
REVERSO-LEYENDA: [ . . .  ]ORJ[ . . .  ]. 
EXERGO: No presenta. 
CRONOLOGÍA: 268-270 d.C. 
DENOMINACIÓN: Antoniniano. 
PESO: 2'8 gr. 
GROSOR: 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: 
EMISOR: Claudio 11. 
METAL: AE. 
CECA: 
MÓDULO: 21 mm. 
CUÑO: No se aprecia. 
3. Posiblemente, por la concordancia entre la iconografía del tipo del anverso y el reverso se trata de 
una moneda de Claudia 11 el Gótico o de Galieno. En cualquier caso, nos moveriamos en una 
cronología de 10 años (360-370 d.C.). 
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OBSERVACIONES: Estado de conservación muy malo; el fuerte desgaste impide 
determinar el tipo y leyenda del reverso. 
MONEDA N° 5 
ANVERSO-TIPO: Busto radiado a derecha; alrededor leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: [JMP CLAUDI]US [PF AUG]. 
REVERSO-TIPO: Providencia de pie a izquierda con cornucopia en mano izquierda 
y vara en la derecha; alrededor leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: PRO[VID AUG]. 
EXERGO: 
CRONOLOGÍA: 268-270 d.C. 
DENOMINACIÓN: Antoniniano. 
PESO: 1 '8  gr. 
GROSOR: 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: R.I.C., 163-C. 
EMISOR: Claudio 11.4 
METAL: AE. 
CECA: 
MÓDULO: 18 mm. 
CUÑO: 5 h. 
OBSERVACIONES: Regular estado de conservación; el desgaste afecta principal­
mente a las leyendas y algo al tipo del reverso. 
MONEDA N° 6 
ANVERSO-TIPO: Busto radiado y revestido a derecha; alrededor leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: IMP C VICTORINUS [PF AUG]. 
REVERSO-TIPO: Pax de pie a izquierda, con rama de olivo y antorcha; 
alrededorleyenda. 
REVERSO-LEYENDA: [PA]X [AUG]. 
EXERGO: 
CRONOLOGÍA: 268-270 d.C. 
DENOMINACIÓN: Antoniniano. 
PESO: 3'4 gr. 
GROSOR: 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: R.I.C., 118. 
EMISOR: Victorino. 
METAL: AE. 
CECA: 
MÓDULO: 20 mm. 
CUÑO: 2 h. 
OBSERVACIONES: Mal estado de conservación, afectando el fuerte desgaste 
especialmente al reverso. 
4. Ante la imposibilidad material de apreciar con claridad las leyendas de anverso y reverso, los tipos 
nos llevan a optar por esta moneda que describimos de Claudio Il o bien otra similar de Galieno. 
Finalmente, nos hemos inclinado por ésta de Claudio 11 en función de la teórica extensión de la leyenda 
del anverso, donde se aprecia una titulación imperial 'más larga' que la de Galieno. 
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MONEDA N° 7 
ANVERSO-TIPO: Busto radiado, revestido y con coraza a derecha; alrededor 
leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: IMP TETRI[CUS] AUG. 
REVERSO-TIPO: Marte de pie a izquierda, portando rama y lanza. 
REVERSO-LEYENDA: No presenta. 
EXERGO: 
CRONOLOGÍA: 270-273 d.C. 
DENOMINACIÓN: Antoniniano. 
PESO: 2'2 gr. 
GROSOR: 1 '5 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: R.I.C., 60. 
EMISOR: Tétrico l. 
METAL: VE. 
CECA: 
MÓDULO: 16  mm. 
CUÑO: 8 h. 
OBSERVACIONES: Estado de conservación regular, con especial desgaste en tipo 
del reverso. 
MONEDA N° 8 
ANVERSO-TIPO: Busto radiado y revestido a derecha; alrededor leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: IMP MAXIMIANUS PF AUG. 
REVERSO-TIPO: Júpiter de pie a izquierda, portando cetro y rayos; alrededor 
leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: IOVI CONSE[RVATOR]I AUGG. 
EXERGO: XXI .r. EMISOR: Maximiano Herculio. 
CRONOLOGÍA: 286 d.C. METAL AE. 
DENOMINACIÓN: Antoniniano. 
PESO: 2'6 gr. 
GROSOR: 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: R.I.C. 506-C. 
CECA: 
MÓDULO: 23 mm. 
CUÑO: 1 h. 
OBSERVACIONES: Regular estado de conservación, con una fractura que afecta 
parcialmente a la leyenda del reverso. 
ANVERSO-TIPO: Busto radiado, revestido y con coraza a derecha; alrededor 
leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: [FL VAL CONS]TANTIUS NOB CAES. 
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REVERSO-TIPO: El emperador de pie a derecha frente a Júpiter, de pie a 
izquierda, que le entrega un globo rematado con una victoria; en campo letra; 
alrededor leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: CONCORDIA MIL[ITUM]. 
EXERGO: ALE. EMISOR: Constancia Cloro. 
CRONOLOGÍA: 296-7 d.C. METAL: AE. 
DENOMINACIÓN: Antoniniano. 
PESO: 3'4 gr. 
GROSOR: 1 '5 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: R.I.C., Ale. 48a. 
CECA: Alejandría. 
MÓDULO: 19 mm. 
CUÑO: 11 h. 
OBSERVACIONES: Estado de conservación regular; el desgaste afecta especial­
mente a la leyenda del anverso y exergo. 
MONEDA N° JO 
ANVERSO-TIPO: Busto radiado, revestido y con coraza a derecha; alrededor 
leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: IMP C MAXIMIANUS PF AUG. 
REVERSO-TIPO: Corona de laurel; dentro VOT XX FK. 
REVERSO-LEYENDA: No presenta. 
EXERGO: No presenta. 
CRONOLOGÍA: 303 d.C. 
DENOMINACIÓN: Antoniniano. 
PESO: 3'4 gr. 
GROSOR: 1 '5 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: R. l. C., Cart. 37 b .. 
EMISOR: Maximiano Herculio. 
METAL: AE. 
CECA: Cartago. 
MÓDULO: 22 mm. 
CUÑO: 12 h. 
OBSERVACIONES: Buen estado de conservación, con un leve desgaste en los 
bordes. 
MONEDA N° 11 
ANVERSO-TIPO: Busto radiado y revestido a derecha; alrededor leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: GAL VAL [MA]X[IMIANUS} NOB CAES. 
REVERSO-TIPO: El emperador de pie a derecha, recibiendo una victoria de manos 
de Júpiter, de pie frente a él portando cetro; en campo letra; alrededor leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: CONCORDIA MIL[ITUM]. 
EXERGO: AL. EMISOR: Galerio Maximiano. 
CRONOLOGÍA: 296-297 d.C. METAL: AE. 
DENOMINACIÓN: Antoniniano .. CECA: Alejandría. 
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PESO: 2'6 gr. 
GROSOR: 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: R.I.C, Ale. 48b. 
MÓDULO: 21 mm. 
CUÑO: 11 h. 
OBSERVACIONES: Regular estado de conservación; el 
bordes y, sobre todo, a las leyendas de anverso y reverso. 
desgaste afecta a los 
MONEDA N° 12 
ANVERSO-TIPO: Busto laureado a derecha; alrededor leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: IMP C MAX[ENTI]US PF [AUG}. 
REVERSO-TIPO: Los Dióscuros de pie frente a frente, portando cada uno cetro 
y bridas de caballo; alrededor leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: AETERNJ[TAS AUG N]. 
EXERGO: MOSTT. EMISOR: Majencio. 
CRONOLOGÍA: 309 d.C. METAL: AE. 
DENOMINACIÓN: Follis. 
PESO: 5'7 gr. 
GROSOR: 1 '5  gr. 
BIBLIOGRAFÍA: R.I.C., Ost. 35. 
CECA: Ostia. 
MÓDULO: 24 mm. 
CUÑO: 6 h. 
OBSERVACIONES: Regular estado de conservación, afectando el desgaste a los 
bordes, tipos y leyendas, aunque sin impedir su correcta identificación. 
MONEDA N° 13 
ANVERSO-TIPO: Busto laureado a izquierda, con coraza, escudo y lanza; 
alrededor leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: JUL CRJSPUS NOB CAES. 
REVERSO-TIPO: Globo sobre altar con inscripción V011S XX; encima tres 
estrellas; alrededor leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: BEATA TRANQU[ILITAS}. 
EXERGO: STR. EMISOR: Crispo. 
CRONOLOGÍA: 322-323 d.C. METAL: AE. 
DENOMINACIÓN: Follis. 
PESO: 2'3 gr. 
GROSOR: 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: R. l. C., Tr. 374. 
CECA: Tréveris. 
MÓDULO: 19 mm. 
CUÑO: 7 h. 
OBSERVACIONES: Regular estado de conservación, con fuerte desgaste en bordes 
y en los tipos y leyendas del anverso y del reverso. 
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MONEDA N° 14 
ANVERSO TIPO: Busto laureado,con coraza a derecha. Alrededor leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: CRISPUS NOB CAES. 
REVERSO-TIPO: Dentro de corona de laurel VOT X y media luna. Alrededor 
leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: DOMJNOR NOSTROR CAESS. 
EXERGO: ST. 
CRONOLOGÍA: 324 d.C. 
DENOMINACIÓN: Follis. 
PES0: 2'7 gr. 
GROSOR: 1 '5  mm. 
EMISOR: Crispo 
METAL: AE. 
CECA: Ticinum. 
MÓDULO: 19 mm. 
CUÑO: 6 h. 
BIBLIOGRAFÍA: R.LC., Tic. 170.' 
OBSERVACIONES: Buen estado de conservación. 
MONEDA N° 15 
ANVERSO-TIPO: Cabeza con velo a derecha; alrededor leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: DV CONSTAN[T/N]US PT AUGG. 
REVERSO-TIPO: Cuadriga al galope a derecha; encima mano. 
REVERSO-LEYENDA: No presenta. 
EXERGO: CONS. 
CRONOLOGÍA: 337-340 d.C. 
DENOMINACIÓN: 1/2 centenional. 
PESO: 1 ' 7 gr. 
GROSOR: 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: R.LC., Cons. 37 
EMISOR: Constantino IL 
METAL: AE. 
CECA: Constantinopla. 
MÓDULO: 15 mm. 
CUÑO: 10 h. 
OBSERVACIONES: Estado de conservación regular, con distintas fracturas que 
afectan a los tipos y leyendas del anverso y del reverso, aunque no impiden su 
identificación. 
MONEDA N° 16 
ANVERSO-TIPO: Cabeza con velo a derecha; alrededor leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: DV CONSTANTINUS PT AUGG. 
REVERSO-TIPO: Figura de pie a derecha, tocada con velo. 
REVERSO-LEYENDA: No presenta. 
EXERGO: No se puede determinar. 
CRONOLOGÍA: 342-348 d.C. 
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DENOMINACIÓN: 1 12 centenional. 
PESO: 1 '3 gr. 
GROSOR: 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: 
CECA: 5 
MÓDULO: 1 5  mm. 
CUÑO: 1 h. 
OBSERVACIONES: Estado de conservación regular, con un fuerte desgaste en 
parte de los bordes y especialmente en la superficie del reverso, que no permite 
apreciar leyenda y exergo. 
MONEDA N° 17 
ANVERSO-TIPO: Cabeza con velo a derecha; alrededor leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: [DV CONSTANTINUS PT AUGG]. 
REVERSO-TIPO: Cuadriga al galope a derecha; encima mano. 
REVERSO-LEYENDA: No presenta. 
EXERGO: No se puede determinar. 
CRONOLOGÍA: 337-340 d.C. 
DENOMINACIÓN: 1 12 centenional. 
PESO: 1 '7 gr. 
GROSOR: 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: R.I.C., Cons. 37. 
EMISOR: Constantino 11. 
METAL: AE. 
CECA: 6 
MÓDULO: 15  mm. 
CUÑO: 4 h. 
OBSERVACIONES: Regular estado de conservación; el fuerte desgaste afecta a los 
bordes y no permite observar la leyenda del anverso y el exergo. 
MONEDA N° 18 
ANVERSO-TIPO: Busto galeado de Roma a izquierda; alrededor leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: URBS ROMA. 
REVERSO-TIPO: Loba a izquierda amamantando a Rómulo y Remo; encima dos 
estrellas y guirnalda. 
REVERSO-LEYENDA: No presenta. 
EXERGO: PCONST. 
CRONOLOGÍA: 337-340 d.C. 
DENOMINACIÓN: 1/2 centenional. 
PESO: 1 ' 5 gr. 
EMISOR: Constantino 11. 
METAL: AE. 
CECA: Aries. 
MÓDULO: 15 mm. 
5. Este tipo de monedas se acuñan tras la muerte de Constantino I en las cecas de Alejandría, Cízico, 
Antioquía, Nicomedia y Heraclea entre 347 y 348 d.C. y en la de Constantinopla en 342 d.C. 
6. Posiblemente la misma que la moneda n° 13. 
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GROSOR: 1 mm. CUÑO: 6 h. 
BIBLIOGRAFÍA: RIC., Ar. 8. 
OBSERVACIONES: Buen estado de conservación, con cierto desgaste en los 
bordes. 
MONEDA N° 19 
ANVERSO-TIPO: Busto diademado y revestido a la derecha; alrededor leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: FL IUL HELENAE AUG. 
REVERSO-TIPO: Pax de pie a izquierda portando rama y cetro; alrededor leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: [PAX PU]BUCA. 
EXERGO: No se aprecia. 
CRONOLOGÍA: 337-340 d.C. 
DENOMINACIÓN: Fracc. Follis. 
PESO: 1 '6 gr.  
GROSOR: 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: 
EMISOR: Constantino 11. 
METAL: AE. 
CECA: 7 
MÓDULO: 15 mm. 
CUÑO: 12 h. 
OBSERVACIONES: Regular estado de conservación, con cierto desgaste en ambas 
superficies, afectando especialmente a las leyendas y al exergo. 
MONEDA N° 20 
ANVERSO-TIPO: Busto laureado, revestido y con coraza a derecha; alrededor 
leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: CONSTANI7NUS /UN NO[B C]. 
REVERSO-TIPO: Corona de laurel con leyenda dentro [VOT }; alrededor leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: [CAESAR]UM NOS[TRORUM]. 
EXERGO: No presenta. 
CRONOLOGÍA: 320-325 d.C. 
DENOMINACIÓN: Follis. 
PESO: 2 gr. 
GROSOR: 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: 
EMISOR: Constantino 11. 
METAL: AE. 
CECA: 8 
MÓDULO: 19 mm. 
CUÑO: 2 h. 
7. Este tipo de monedas se acuña en Tréveris, Roma y Constantinopla. 
8. A pesar del fuerte desgaste del reverso, parece que es una sola letra la que explicita los vota, en 
cuyo caso ésta sería X ó V. En el primer caso podría ser una acuñación de Aries, Roma, Aquileia, 
Siscia o Tesalónica, mientras que en el segundo podría ser de cualquier ceca excepto Antioquía, 
Alejandría, Cízico y Nicomedia. 
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OBSERVACIONES: Estado de conservación regular, con un fuerte desgaste en el 
reverso. 
MONEDA N° 21 
ANVERSO-TIPO: Busto revestido a la derecha, con diadema y coraza; alrededor 
leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: CON[STANTINUS /UN NOB CAES]. 
REVERSO-TIPO: Dos soldados de pie, uno frente a otro; entre ellos dos 
estandartes; alrededor leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: [GLORIA EXERCITUS]. 
EXERGO: No se aprecia. EMISOR: Constantino 11.9 
CRONOLOGÍA: 330-333 d.C. METAL: AE. 
DENOMINACIÓN: 112 centenional. 
PESO: 1 '6 gr. 
GROSOR: 1'5 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: 
CECA: 
MÓDULO: 16 mm. 
CUÑO: 11  h. 
OBSERVACIONES: Mal estado de conservación, no pudiéndose apreciar las 
leyendas de anverso y reverso. 
MONEDA N° 22 
ANVERSO-TIPO: Busto laureado, revestido y con coraza a derecha, alrededor 
leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: CONSTANTINUS /UN NOB C. 
REVERSO-TIPO: Corona de laurel con leyenda dentro VOT X y media luna 
debajo, alrededor leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: [CAE]SA[RUM NOSTRORUM]. 
EXERGO: No se aprecia. EMISOR: Constantino II. 
CRONOLOGÍA: 324 d.C. METAL: AE. 
DENOMINACIÓN: Follis. 
PESO: 3'2 gr. 
GROSOR: 2 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: 
CECA: 
MÓDULO: 18 mm. 
CUÑO: 7 h. 
9. Las acuñaciones de estas características son muy abundantes entre Constantino 1, Delmacio, 
Constantino 11, Constante y Constancio 11. Eliminados éstos dos últimos y Delmacio por lo que se 
conserva del inicio de la leyenda del anverso y por el peso, nos inclinamos más en favor de la 
iconografía de Constantino 11. 
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OBSERVACIONES: Regular estado de conservación, con desgaste especialmente 
en la superficie del reverso, sin que se puedan apreciar la totalidad de la leyenda 
y el exergo. 
MONEDA N° 23 
ANVERSO-TIPO: Busto laureado, revestido y con coraza a derecha; alrededor 
leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: CONSTANTINUS !UN NOB C. 
REVERSO-TIPO: Dos soldados de pie, uno frente a otro, portando lanza y escudo; 
entre ellos dos estandartes. 
REVERSO-LEYENDA: GLO[RIA EXERCITUS]. 
EXERGO: •CONS. EMISOR: Constantino U. 
CRONOLOGÍA: 333-335 d.C. METAL: AE. 
DENOMINACIÓN: 1/2 centenional. 
PESO: 2' 1 gr. 
GROSOR: 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: R. l. C., Cons. 81. 
CECA: Constantinopla. 
MÓDULO: 17 mm. 
CUÑO: 12 h. 
OBSERVACIONES: Regular estado de conservación, con desgaste que afecta sobre 
todo a la leyenda del reverso. 
MONEDA N° 24 
ANVERSO-TIPO: Busto diademado, revestido y con coraza a derecha; alrededor 
leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: CONSTAN[TIU]S PF AU[G]. 
REVERSO-TIPO: Estandarte flanqueado por dos soldados; alrededor leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: [GLOR]IA EXE[RC]ITUS. 
EXERGO: EMISOR: Constancia U. 
CRONOLOGÍA: 337-340 d.C. METAL: AE. 
DENOMINACIÓN: 1/2 centenional.. CECA: 10 
PESO: 1 '9 gr. MÓDULO: 15 mm. 
GROSOR: 1 mm. CUÑO: 12 h. 
BIBLIOGRAFÍA: 
JO. Aunque esta correspondencia entre anverso y reverso en tipos y leyendas aparece en distintas 
cecas, nos inclinamos por la de Siscia (R.l.C., Sise. 76- 80), cuyas leyendas serían las siguientes: 
CONSTANT1-US PF AUG y GLOR-IA EXERC-/TUS. 
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OBSERVACIONES: Estado de conservación regular, con un fuerte desgaste que 
afecta a los bordes, tipo del reverso, leyendas de anverso y reverso y exergo. 
MONEDA N° 25 
ANVERSO-TIPO: Busto diademado, revestido y con coraza a derecha; alrededor 
leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: DN CONST[ANTIUS PF AUG]. 
REVERSO-TIPO: Ave fénix de pie a derecha sobre globo; alrededor leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: [FEL TEMP] REP[ARAT/0]. 
EXERGO: EMISOR: Constancio 11. 
CRONOLOGÍA: 348-350 d.C. METAL: AE. 
DENOMINACIÓN: 112 centenional. 
PESO: 3'2 gr. 
GROSOR: 2 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: 
CECA: 11 
MÓDULO: 16 mm. 
CUÑO: 6 h. 
OBSERVACIONES: Estado de conservación regular, con fuerte desgaste que afecta 
principalmente a las leyendas de anverso y reverso y al exergo. 
MONEDA N° 26 
ANVERSO-TIPO: Busto diademado y revestido a derecha; alrededor leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: DN CONSTAN[TIUS PF] AUG. 
REVERSO-TIPO: Soldado a izquierda lanceando a un jinete caido; alrededor 
leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: FEL TEMP REPARAT/0. 
EXERGO: Sin determinar. 
CRONOLOGÍA: 355-360 d.C. 
DENOMINACIÓN: 112 centenional. 
PESO: 1 '7 gr. 
GROSOR : 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: 
EMISOR: Constancio 11. 
METAL: AE. 
CECA: 
MÓDULO: 17 mm. 
CUÑO: 6 h. 
OBSERVACIONES: Estado de conservación regular, con fuerte desgaste en 
anverso y reverso, sin que impida su identificación. 
11. Esta correspondencia anverso/reverso se da en acuñaciones de Tréveris (R. l. C., 231), Aries 
(R.I.C., 211), Roma (R.I.C., 141), Constantinopla (R.I.C., 93) y Nicomedia (R.I.C. 73). 
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MONEDA N° 27 
ANVERSO-TIPO: Busto diademado, revestido y con coraza a derecha; alrededor 
leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: DN CONSTANTIU[S] PF A[UG}. 
REVERSO-TIPO: Soldado en marcha a izquierda, lanceando a un jinete caído; 
alrededor leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: [FE]L T[EMP] REP[ARATIO]. 
EXERGO: [-]PLG. EMISOR: Constando 11. 
CRONOLOGÍA: 353-355 d.C. METAL: AE. 
DENOMINACIÓN: 112 centenional. 
PESO: 2'4 gr. 
GROSOR: 1 mm. 
CECA: Lugdunum. 
MÓDULO: 17 mm. 
CUÑO: 5 h. 
BIBLIOGRAFÍA: R.I.C., Lug. 189. 
OBSERVACIONES: Regular estado 
mayor en tipo y leyenda del reverso. 
de conservación, con un deterioro mucho 
MONEDA N° 28 
ANVERSO-TIPO: Busto diademado, revestido y con coraza a derecha: alrededor 
leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: DN FL CO[NSTANS AUG]. 
REVERSO-TIPO: Dos soldados de pie, uno frente a otro, portando lanza y escudo; 
entre ellos estandarte; alrededor leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: [GLORIA EXERCITUS]. 
EXERGO: [-]*P. EMISOR: Constante l. 
CRONOLOGÍA: 340 d.C. METAL: AE. 
DENOMINACIÓN: 112 centenional. 
PESO: 1'5 gr. 
GROSOR: 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: R.I.C., Rom. 26. 
CECA: Roma. 
MÓDULO: 15 mm. 
CUÑO: 6 h. 
OBSERVACIONES: Mal estado de conservación, con fuerte desgaste en los 
bordes, que afecta a las leyendas. 
MONEDA N° 29 
ANVERSO-TIPO: Busto diademado, revestido y con coraza a derecha; alrededor 
leyenda. 
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ANVERSO-LEYENDA: DN VALENTINIANUS PF AUG. 
REVERSO-TIPO: Victoria marchando a izquierda, portando guirnalda y palma; 
alrededor leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: SECURITAS REIPUBUCAE. 
EXERGO: SM.RP. EMISOR: Valentiniano L 
CRONOLOGÍA: 367-375 d.C. METAL: AE. 
DENOMINACIÓN: Centenional. 
PESO: 2'3 gr. 
GROSOR: 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: R.LC., 24 a. 
CECA: Roma. 
MÓDULO: 17 mm. 
CUÑO: 7 h. 
OBSERVACIONES: Buen estado de conservación, con algo de desgaste en los 
bordes. 
MONEDA N° 30 
ANVERSO-TIPO: Busto diademado, revestido y con coraza a derecha; alrededor 
leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: DN GRA11ANUS PF AUG. 
REVERSO-TIPO: El emperador de pie a izquierda, tendiendo su mano derecha a 
una mujer arrodiiiada y llevando en su mano izquierda una victoria que le corona; 
alrededor leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: REPA[RA11]0 RE/PUB. 
EXERGO: SCON. 
CRONOLOGÍA: 378-383 d.C. 
DENOMINACIÓN: Maiorina. 
PESO: 4'2 gr. 
GROSOR: 1'5 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: 
EMISOR: Graciano. 
METAL: AE. 
CECA: 
MÓDULO: 23 mm. 
CUÑO: 7 h. 
OBSERVACIONES: Regular estado de conservación, con fracturas y desgaste que 
afectan especialmente a las leyendas de anverso y reverso. 
MONEDA N° 31 
ANVERSO-TIPO: Busto diademado, revestido y con coraza a derecha; alrededor 
leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: [DN GRA11A]NUS PF AUG. 
REVERSO-TIPO: El emperador de pie a izquierda, levantando a una mujer 
arrodiilada con su mano derecha y llevando en la izquierda una victoria que lo 
corona; en campo letra; alrededor leyenda. 
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REVERSO-LEYENDA: REPARA TIO RE! [PUB]. 
EXERGO: No se aprecia. 
CRONOLOGÍA: 378-383 d.C. 
DENOMINACIÓN: Maiorina. 
PESO: 5'4 gr. 
GROSOR: 1'5 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: 
EMISOR: Graciano. 
METAL: AE. 
CECA: 
MÓDULO: 24 mm. 
CUÑO: 2 h. 
OBSERVACIONES: Regular estado de conservación, con desgaste en las dos 
superficies, que afecta a las leyendas de anverso y reverso y al exergo. 
MONEDA N° 32 
ANVERSO-TIPO: Busto diademado, revestido y con coraza a derecha; alrededor 
leynda. 
ANVERSO-LEYENDA: DN THEOD[OSI]US PF AUG. 
REVERSO-TIPO: El emperador de pie a izquierda tendiendo su mano derecha a 
una mujer arrodillada y llevando en su mano izquierda una victoria que lo corona; 
alrededor leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: REPARAT/0 REIPUB. 
EXERGO: SMAQ. 
CRONOLOGÍA: 379-383 d.C. 
DENOMINACIÓN: Maiorina reducida. 
PESO: 4'9 gr. 
GROSOR: 1'5 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: R. l. C., Aq. 30 d. 
EMISOR: Teodosio l. 
METAL: AE. 
CECA: Aquileia. 
MÓDULO: 21 mm. 
CUÑO: 1 h. 
OBSERVACIONES: Regular estado de conservación, con desgaste que afecta a los 
bordes, tipos, leyendas y exergo. 
MONEDA N° 33 
ANVERSO-TIPO: Busto diademado, revestido y con coraza a derecha; alrededor 
leyenda. 
ANVERSO-LEYENDA: [DN MAG] MAX[IMUS PF] AU[G]. 
REVERSO-TIPO: El emperador de pie a izquierda, levantando a una mujer 
arrodillada con su mano derecha y llevando en la izquierda una victoria; alrededor 
leyenda. 
REVERSO-LEYENDA: [RE]PARAT/0 [RE! PUB]. 
EXERGO: No se aprecia. EMISOR: Magno Máximo. 
CRONOLOGÍA: 383-388 d.C. METAL: AE. 
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DENOMINACIÓN: Maiorina. 
PESO: 3'3 gr. 
GROSOR: 1 mm. 
BIBLIOGRAFÍA: 
CECA: 
MÓDULO: 22 mm. 
CUÑO: 12 h. 
OBSERVACIONES: Mal estado de conservación, con una fractura y un fuerte 
desgaste, que afecta sobre todo a las leyendas y al exergo. 
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Anversos y reversos de las monedas 1-8 
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Anversos y reversos de las monedas 25-32 
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Anverso y reverso de la moneda 33 
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